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ABSTRACT
In southern South America, the basic knowledge of the Pleistocene palaeofauna comes from the eastern area of 
the Pampean region, specifically restricted to the actual territory of the Buenos Aires province. In this contribu-
tion we report an association of Pleistocene mammals comes from the western area of the Pampean region (San 
Francisco, Córdoba province). This association, composed basically by taxa adapted to the cold an arid envi-
ronment present in the later Pleistocene, is compatible with a glacial moment. From a biostratigraphic point of 
view, it is important to remark the presence of the Equidae Equus (Amerhippus) neogeus and the Glyptodonti-
dae Neosclerocalyptus paskoensis, both taxa limited to the Lujanian Stage (ca. 130-8 kyr BP). Finally, and from 
a taxonomic point of view, this association of Pleistocene mammals is similar to that developed in the eastern 
area of the pampean region, studied from the middle of the XIX century.
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RESUMEN
En el extremo meridional de América del Sur, la mayor parte del conocimiento paleomastozoológico proviene 
del sector este de la región Pampeana, más precisamente del ámbito de la provincia de Buenos Aires. En esta 
contribución se da a conocer un conjunto de mamíferos pleistocenos provenientes del extremo oeste de la región 
Pampeana (San Francisco, provincia de Córdoba). En el conjunto de taxones estudiados (compuesto por elemen-
tos pampeano-patagónicos adaptados a los climas áridos y fríos del Pleistoceno más tardío) resulta significativa 
la presencia del Equidae Equus (Amerhippus) neogeus y del Glyptodontidae Neosclerocalyptus paskoensis, ya 
que permite acotar la antigüedad al Lujanense (ca. 130-8 ka AP). Esta asociación es congruente con el desarro-
llo de un período glacial. Taxonómicamente, este conjunto de mamíferos resulta compatible con aquel conocido 
para el sector oriental de la región Pampeana, intensamente estudiada desde mediados del siglo XIX. 
Palabras clave: Argentina, Provincias de Buenos Aires y Córdoba, Región Pampeana, Lujanense, Pleis-
toceno. 
INTRODUCCIÓN
Entre los países de América del Sur, la Argentina cons-
tituye uno de los de mayor tradición en la Paleontología de 
vertebrados (Reig, 1961). Así, la mayoría de los registros 
de vertebrados pleistocenos (ca. 1800-8 ka AP) del extre-
mo meridional de América del Sur proviene de yacimien-
tos ubicados en el actual territorio de Argentina (Tonni & 
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Cione, 1999), y más precisamente de la región Pampeana, 
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (ver Tonni 
& Scillato-Yané, 1997; Cione et al., 1999; Tonni et al., 
1999a). En los últimos años, algunos autores han dado a 
conocer ciertas asociaciones paleofaunísticas pleistoce-
nas extra-pampeanas, particularmente de las provincias 
de Corrientes (Álvarez, 1974; Scillato-Yané et al., 1998; 
Herbst & Santa Cruz, 1999; Noriega et al., 2000; Zuri-
ta & Lutz, 2002; Alcaraz & Carlini; 2003; Tonni et al., 
2005; Gasparini & Zurita, 2005), Entre Ríos (Vucetich et 
al., 2001, 2005; Carlini et al., 2002, 2004; Noriega et al., 
2004; Alcaraz et al. 2005), Chaco (Zurita 2000, 2002; Zu-
rita & Carlini, 2001; Zurita et al., 2004), Formosa (Tonni 
& Scillato-Yané, 1997; Alcaraz & Zurita, 2004; Prevosti 
et al., 2005) y Santa Fe (De la Fuente, 1997, 1999; Zuri-
ta et al., 2002).
La evidencia biogeográfica más significativa muestra 
una diferenciación paleofaunística y paleoambiental en-
tre la región Mesopotámica (particularmente Entre Ríos 
y Corrientes) por un lado, y el territorio que abarcan las 
actuales provincias de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe 
y la región Pampeana (ver Carlini et al., 2004).
En este contexto, el conocimiento que se tiene de la 
fauna pleistocena de la provincia de Córdoba es escaso, 
y la mayoría de los trabajos data de más de sesenta años 
de antigüedad (Ameghino, 1889; Castellanos, 1925, 1944; 
Frenguelli, 1921). Una excepción a esto lo constituyen los 
aportes de Tauber (1997, 1999, 2000), Goya & Tauber 
(2001), Tauber & Di Ronco (2000, 2003), Cruz & Bargo 
(2003) y Goya et al. (2003).
El objetivo de la presente contribución es dar a cono-
cer un conjunto de mamíferos pleistocenos provenientes de 
los alrededores de la localidad de San Francisco (31°26´S 
y 62°05´O), provincia de Córdoba, Argentina.
Abreviaturas. AGM: Archivo Gráfico y Museo Histórico de 
San Francisco y la Región.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Superorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811
Superfamilia Glyptodontoidea Gray, 1869
Familia Glyptodontidae Gray, 1869
Subfamilia Glyptodontinae Gray, 1869
Género Glyptodon Owen, 1838
Glyptodon cf. G. reticulatus Owen, 1845
Material referido: gran porción de la región dorsal de la coraza 
asociada a parte de la cintura pélvica (AGM 009).
Comentarios: la asignación del material a esta especie se 
debe a que la parte de coraza preservada presenta un reticu-
lado en el cual es difícil diferenciar la figura central de las 
periféricas, tal como lo describen Ameghino (1889: 785) y 
Duarte (1997: 353) en la caracterización de este taxón. La 
distribución estratigráfica se restringe al Bonaerense y Luja-
nense (ca. 500-8 ka AP) (Scillato-Yané et al., 1995; Carlini 
& Scillato-Yané, 1999). El género Glyptodon es caracterís-
tico de ambientes abiertos con pastizales, de clima templa-
do o templado frío (Scillato-Yané et al., 1995), al tiempo 
que habría sido un activo pastador (ver Fariña & Parietti, 
1983; Pérez et al., 2000). Desde una perspectiva biogeo-
gráfica Glyptodon es uno de los Glyptodontidae con ma-
yor distribución latitudinal, que se extiende con seguridad 
desde el sur de Argentina hasta, probablemente, Venezuela 
(Marshall et al., 1984; Tonni & Scillato-Yané, 1997).  Los 
Glyptodontinae constituyen probablemente los únicos Glyp-
todontidae involucrados en el “Gran Intercambio Biótico 
Americano”, dando origen en América del Norte al género 
Glyptotherium Osborn, 1902 (Gillette & Ray, 1981). 
Subfamilia Hoplophorinae Huxley, 1864
Tribu Hoplophorini Huxley, 1864
Género Neosclerocalyptus Paula Couto, 1957
Neosclerocalyptus paskoensis (Zurita, 2002)
Fig. 2a, b y c
Material referido: han sido hallados tres ejemplares. Uno está 
representado por el cráneo completo, escudete cefálico, porcio-
nes laterales de la coraza dorsal, anillos y tubo caudal (AGM 
002). El otro resto consiste en un cráneo parcialmente completo 
y mandíbula correspondiente a un individuo juvenil (AGM 006), 
mientras que el tercer ejemplar consta de una gran porción de 
coraza dorsal, tubo caudal y mandíbula (AGM 007).
Comentarios: Neosclerocalyptus es un género que cuenta 
con numerosas especies, la mayoría reconocidas por Ger-
vais & Ameghino (1880), Ameghino (1888, 1889, 1895) 
y Castellanos (1925), sobre la base de detalles en la or-
namentación de los osteodermos y del tubo caudal (ver 
Hoffstetter, 1958; Paula Couto, 1979; Zurita et al., 2005); 
aunque no todas son consideradas actualmente como váli-
das (Carlini & Scillato-Yané, 1999; Zurita et al., 2005). El 
registro de este género se extiende con seguridad desde el 
Ensenadense (Plioceno tardío-Pleistoceno medio) hasta el 
Lujanense (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) (Scilla-
to-Yané et al., 1995; Carlini & Scillato-Yané, 1999; Zurita 
et al., 2005). La única especie Lujanense reconocida (ver 
Zurita et al., 2005) está claramente adaptada a ambientes 
abiertos, áridos a semiáridos y fríos, y su presencia re-
sulta escasa en aquellas áreas que desarrollaron procesos 
climático-ambientales más húmedos y cálidos, al menos 
durante parte del Pleistoceno (e.g. región Mesopotámica, 
sector occidental de Uruguay y sur de Brasil) (Noriega et 
al., 2004; Carlini et al., 2004). A latitudes más septentrio-
nales, Neosclerocalyptus es reemplazado por otro Glyp-
todontidae Hoplophorini, Hoplophorus Lund, 1839, un 
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taxón limitado hasta el momento al Estado de Minas Ge-
rais, Brasil (Lagoa Santa; 19ºS) y al sector centro-sur de 
Bolivia (Tarija; 21°33´S y 64°46´O) (Paula Couto, 1957; 
Hoffstteter, 1964). 
Superfamilia Mylodontoidea Gill, 1872
Familia Mylodontidae Gill, 1872
Subfamilia Scelidotheriinae Ameghino, 1904
Género Scelidotherium Owen, 1839
Scelidotherium cf. S. leptocephalum Owen, 1839
Material referido: mandíbula incompleta; con los molariformes 
m1-m3 derechos y m2-m4 izquierdos (AGM 014).
Comentarios: Estos molariformes, comparados con aqué-
llos figurados por Ameghino (1889), Pascual et al. (1966) 
y McDonald (1987), como Scelidotherium leptocephalum, 
muestran la misma y típica conformación elíptico-prismá-
tica. El género Scelidotherium Owen, 1839 tiene su primer 
registro en el Vorohuense (Plioceno tardío), en tanto que S. 
leptocephalum es exclusivo del Lujanense (Scillato-Yané et 
al., 1995; Carlini & Scillato-Yané, 1999), aunque McDo-
nald (1987) extiende el primer registro de esta especie al 
Ensenadense al tiempo que aclara que poseen menor talla 
que las especies del Lujanense. Desde una perspectiva pa-
leoambiental este taxón indica la presencia de ambientes 
abiertos con climas templados (Bombin, 1976). En cuan-
to a la distribución geográfica, los restos mejor conocidos 
provienen de la región Pampeana, Argentina (McDonald, 
1987). Para el Uruguay, la asignación es dudosa (Ubilla 
& Perea, 1999), en tanto que para Perú fue mencionado 
Figura 1.  Mapa de ubicación.
 Location map.
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por Spillman (1949) y Pascual & Odreman Rivas (1973), 
aunque estos restos son fragmentarios y aislados. 
Orden CARNIVORA Bowdich, 1821
Superfamilia Feloidea Simpson, 1931
Familia Felidae Gray, 1821
Subfamilia Machairodontinae Gill, 1872
Género Smilodon Lund, 1842
Smilodon populator Lund, 1842
Fig. 2e
Material referido: esqueleto completo en buen estado de pre-
servación (AGM 005).
Comentarios: Smilodon populator se caracteriza por po-
seer una amplia distribución cronológica y geográfica, pues 
se registra en el Ensenadense, Bonaerense y Lujanense (ca. 
1800-8 ka AP) de Argentina, Brasil, Bolivia (Paula Couto, 
1979; Cione et al., 1999), Chile (Casamiquela, 1999), y 
Uruguay (Ubilla, 1996; Ubilla & Perea, 1999). En Argen-
tina es significativa su presencia en el área bonaerense, ha-
llándose también en sedimentos cuaternarios de Córdoba, 
Entre Ríos y Santa Fe (Berman, 1994). Anatómicamente, 
uno de los rasgos más característicos de este Felidae es 
la hipertrofia de los caninos superiores, transversalmente 
comprimidos (Berman, 1994). Para ciertos autores (e.g. 
Berta, 1987) Smilodon parece haber sido un predador aso-
ciado a ambientes de vegetación arbórea, mientras que para 
otros (Kurtén & Werdelin, 1990) este taxón podría haber 
estado adaptado a ambientes abiertos. 
Infraorden CYNOIDEA Flower, 1869
Familia Canidae Fischer, 1817
Género Dusicyon Hamilton-Smith, 1839
Dusicyon sp.
Fig. 2d
Material referido: cráneo en buen estado de preservación pero 
sin la región occipital ni los arcos cigomáticos y premaxilar, con 
la mandíbula asociada (AGM 018). 
Comentarios: La distribución estratigráfica del género 
abarca desde el Vorohuense (Plioceno tardío) hasta la ac-
tualidad. Los requerimientos ecológicos de este género se 
relacionan con un paisaje abierto, donde la comunidad de 
pastizales parece ser dominante (Berman, 1994). Al pre-
sente, este taxón incluye tres especies (D. griseus, D. cul-
paeus y D. gymnocercus) que poseen una alta tolerancia 
ecológica, puesto que habitan en una amplia variedad de 
ambientes (ver Redford & Eisenberg, 1992).
Orden PERISSODACTYLA Owen, 1848
Superfamilia Equoidea Gray, 1821
Familia Equidae Gray, 1821
Subfamilia Equinae Steinmann y Doderlein, 1890
Género Equus Linné, 1758
Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus 
Lund, 1840
Fig. 2f
Material referido: p4 derecho (AGM 010).
Comentarios: La morfología de este material coincide con 
aquella referida por Pascual et al. (1966) a Equus (Amer-
hippus) neogeus. En el doble lazo, compuesto por el me-
tacónido y el metastílido, el primero resulta redondeado y 
el segundo afecta una forma angular (ver Carlini & Tonni, 
2000). En líneas generales, los équidos resultan excelen-
tes indicadores paleoambientales (Alberdi et al., 2003). E. 
(A.) neogeus es la especie de mayor gracilidad del géne-
ro (Alberdi & Prado, 1992, 1995; Alberdi et. al., 2003) y 
su distribución estratigráfica está restringida al Lujanense 
(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano) de Argentina, Uru-
guay y Brasil. El ambiente inferido para el género abarca 
áreas abiertas de pastizales y estepas xerófilas, e incluso 
áreas abiertas de altura (Deschamps & Tonni, 1992; Al-
berdi & Prado, 1995; Alberdi et al., 2003). 
Orden NOTOUNGULATA Roth, 1903
Familia Toxodontidae Gervais, 1847
Género Toxodon Owen, 1837
Toxodon sp.
Material referido: un incisivo superior (AGM 011).
Comentarios: Para el Pleistoceno medio-Holoceno tem-
prano (Bonaerense-Lujanense) se reconocen, en el ámbito 
Figura 2.  a-c, Neosclerocalyptus paskoensis (Zurita, 2002); a, cráneo en vista lateral; b, escudete cefálico en vista dorsal; c, cráneo en 
vista lateral de un individuo juvenil. d,  Dusycion sp., cráneo en vista lateral. e, Smilodon populator Lund, 1842, cráneo en 
vista lateral. f, Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus Lund, 1840, p4 derecho en vista oclusal. Escala a-e: 10cm; escala f: 
1cm. 
 a-c, Neosclerocalyptus paskoensis (Zurita, 2002); a, skull in lateral view; b, head-shield in dorsal view; c, skull in lateral 
view belonging to a juvenile individual. d, Dusycion sp., skull in lateral view. e, Smilodon populator Lund, 1842, skull in 
lateral view. f, Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus Lund, 1840, p4 in oclusal view. Scale bar a-e: 10cm; scale bar f: 
1cm.
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del territorio de Argentina, tres especies asignables al gé-
nero Toxodon: T. platensis Owen, 1837, T. gezi C. Ameg-
hino, 1917 y T. gracilis Gervais & Ameghino, 1880. En 
este sentido, es de destacar que algunos autores creen que 
T. platensis y T. gezi podrían representar una única espe-
cie, ya que no es posible observar diferencias morfológicas 
significativas (ver Bond, 1999; Miño-Boilini et al., 2006). 
Apoyando esta hipótesis, una reciente revisión taxonómi-
ca efectuada por Pérez García (2004) sugiere la presencia, 
en el Pleistoceno de Argentina y de Uruguay, de una sola 
especie, T. platensis. Por otro lado, el estatus de T. graci-
lis permanece aún incierto, por cuanto se conocen pocos 
restos y estos provienen de un ámbito paleozoogeográfico 
particular (ver Miño-Boilini et al., 2006).
 Estudios biomecánicos (Archuby, 1998) sugieren una 
vida cercana a cuerpos de agua. En general se considera a 
estas especies como formas pesadas y fundamentalmente 
pastadoras (Ubilla, 1985; Bond et al., 1995; Bond, 1999), 
por lo que se infiere, a partir de su presencia, la existencia 
de ambientes abiertos. La escasez del material aquí estu-
diado impide una asignación específica. 
Orden ARTIODACTYLA Owen, 1848
Suborden TYLOPODA, 1811
Subfamilia Camelinae Zittel, 1893
Tribu Lamini Webb, 1974
Género Hemiauchenia H. Gervais & Ameghino, 1880
Hemiauchenia paradoxa
H. Gervais & Ameghino, 1880
Material referido: fémur derecho (AGM 019).
Comentarios: Dentro de los camélidos extintos, el género 
Hemiauchenia corresponde a una forma de gran talla, per-
teneciente al extremo superior del rango de tamaño conoci-
do para los integrantes sudamericanos del grupo (Menégaz 
& Ortiz Jaureguizar, 1995). Su distribución cronológica en 
Argentina abarca desde el Ensenadense (Plioceno tardío- 
Pleistoceno medio), con restos provenientes de las clásicas 
“Toscas del Río de La Plata” (en localidad de Anchorena, 
provincia de Buenos Aires) hasta el Lujanense (Pleistoceno 
tardío-Holoceno temprano) de la región pampeana (Mené-
gaz & Ortiz Jaureguizar, op. cit.). Este género, que tiene 
además registros en Uruguay (Formación Sopas; Ubilla & 
Perea, 1999) y en el Sur de Brasil (Oliveira, 1999), cuenta 
hasta el momento con una única especie reconocida, H. 
paradoxa (ver Menégaz, 2000).
La asignación del material a esta especie se debe prin-
cipalmente a su tamaño, ya que sus dimensiones se ajustan 
al rango conocido para Hemiauchenia, considerada una de 
las formas gigantes de la familia (Menégaz, 2000). Des-
de una perspectiva ecológica, se establece a H. paradoxa 
como una forma pastadora, adaptada a ambientes abiertos 
de pastizales (Menégaz & Ortiz Jaureguizar, 1995), segu-
ramente bajo condiciones áridas o semiáridas, teniendo en 
cuenta los requerimientos de los representantes actuales de 
la familia, algunos de ellos indicadores de ambientes xé-
ricos (ver Redford & Eisenberg, 1992). 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En este conjunto paleofaunístico resulta bioestratigrá-
ficamente significativa la presencia del Equidae Equus 
(Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus y del Glyptodontidae 
Neosclerocalyptus paskoensis, ya que ambos permiten aco-
tar la antigüedad de esta asociación al Lujanense (Pleisto-
ceno tardío-Holoceno temprano, 130-8 ka AP; Alberdi et 
al., 2003; Zurita et al., 2005; Cione & Tonni, 2005). 
En la región Pampeana, el Lujanense está bioestrati-
gráficamente sustentado en la biozona de E. (A.) neogeus 
(Cione & Tonni, 1995, 1999). En el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires, el Pleistoceno más tardío está representa-
do por la base del Miembro La Chumbiada y el Miembro 
Guerrero de la Formación Luján, incluyendo a la ingre-
sión marina producida por el último interglacial (OIS 5e) 
(ver Pardiñas et al., 1996; Cione & Tonni, 1999; Tonni et 
al., 1999b). La sedimentación de esta secuencia abarca un 
lapso aproximado de 28.900 ± 400 y 10.000 AP (ver Pra-
do et al., 2001; Tonni et al, 2003). El Miembro Guerrero 
(ca. 21-10 ka AP) y su fauna representan varios eventos 
desde el último máximo glacial, pasando por el Bolling y 
llegando al último avance glacial (Convergencia Fría An-
tártica más Younger Dryas). Todo esto estaría reflejado 
en la fauna (e.g. presencia del roedor Lundomys en Paso 
Otero) (Tonni et al., 2003).
En este escenario climático-ambiental, todos los taxo-
nes aquí analizados son compatibles con la fauna Lujanen-
se del sector este de la región pampeana, compuesta bási-
camente por elementos pampeano-patagónicos adaptados 
a los ambientes fríos y áridos imperantes durante la mayor 
parte del Pleistoceno tardío como  Neosclerocalyptus pas-
koensis, Equus (A.) neogeus, Hemiauchenia paradoxa (ver 
Tonni et al., 1999b; Prado et al., 2001). Así, esta asocia-
ción es congruente con un período glacial, involucrando 
posiblemente, el último estadio glacial, que incluye asi-
mismo al último máximo glacial (ca. 18 ka AP). 
En este sentido, diversos autores (e.g. Tauber, 1999; 
Goya & Tauber, 2001; Goya et al., 2003; Tauber & Di 
Ronco, 2003; Cruz & Bargo, 2003) han reportado dentro 
del ámbito de la provincia de Córdoba otras asociaciones 
de mamíferos de antigüedad Lujanense, algunas con da-
taciones absolutas [e.g. Lama (Vicugna) aff. L. (V.) gra-
cilis: 21 ka AP; Glyptodon reticulatus: 40.830 años AP 
(ver Tauber, 1997; Tauber & Di Ronco, 2000)]. Como en 
la asociación aquí estudiada, el conjunto de taxones indi-
ca el predominio de ambientes áridos o semiáridos (e.g. 
Ctenomys, Lagostomus, Lama (Vicugna) aff. L. (V.) gra-
cilis; ver Redford & Eisenberg, 1992; Tonni et al., 1999b; 
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Tauber, 1999; Menégaz, 2000) con pastizales o vegetación 
de estepa. Este escenario es congruente con la hipótesis 
propuesta por Iriondo & García (1993), que sostiene una 
prolongación de las condiciones climático-ambientales pre-
sentes actualmente en la Patagonia, 750 km al noreste de 
Argentina, durante el Pleistoceno más tardío. 
Mac Fadden & Shockey (1997) han propuesto que 
algunos “megamamíferos” (e.g. Toxodon platensis, Ma-
crauchenia patachonica, Cuvieronius) tradicionalmente 
considerados pastadores, podrían haber actuado alternati-
vamente como ramoneadores. Esto podría sugerir la pre-
sencia de ambientes subarborizados, ya que estos taxones 
han sido reportados en sedimentos del Pleistoceno tardío 
de la provincia de Córdoba (ver Goya & Tauber, 2003; 
Cruz & Bargo, 2003). Apoyando esta hipótesis, Carignano 
(1996) ha registrado para el Pleistoceno tardío-Holoceno 
temprano de Córdoba (ca. 5-9 ka AP), la predominancia 
de climas secos y áridos o semiáridos, en donde podrían 
haberse intercalado ciertos períodos húmedos y subhúme-
dos (entre 50-30 ka AP), representados por una interrup-
ción en la sedimentación loéssica (ver también Kröhling 
& Iriondo, 1999).
De modo tentativo, los mamíferos exhumados en los 
alrededores de la localidad de San Francisco, Córdoba, 
podrían provenir de la Formación Tezanos Pinto, cuya 
sedimentación abarca entre 36-8 ka AP y está compues-
ta básicamente por loess, con un marcado predominio de 
la fracción limo (ver Kröhling, 1998; Kröhling & Orfeo, 
2002). 
Este marco faunístico (y climático-ambiental) se ha-
bría extendido hacia el norte, abarcando el centro-norte de 
Argentina, Paraguay y el sudeste de Bolivia (Hoffstetter, 
1978; Tonni & Scillato-Yané, 1997; Carlini & Tonni, 2000; 
Carlini et al., 2004; Zurita et al., 2004). Por el contrario, 
hacia la Mesopotamia, la presencia de taxones de origen 
brasílico (e.g. Pteronura, Tapirus, Holmesina paulacoutoi; 
ver, entre otros, Tonni, 1992; Carlini et al., 2002; Scilla-
to-Yané et al., 2005), conjuntamente con la escasa presen-
cia de taxones adaptados a ambientes fríos y áridos (e.g. 
Neosclerocalyptus paskoensis; ver Zurita et al., 2005) y 
ciertas peculiaridades paleobiogeográficas (e.g. diferencias 
de tamaño corporal en Lama, Toxodon gracilis y Lestodon; 
ver Noriega et al., 2004) sugieren condiciones ambientales 
algo más húmedas y cálidas que aquellas inferidas para la 
región Pampeana (ver, entre otros, Clapperton, 1993; Ton-
ni et al., 1999b; Cione & Tonni, 2001; Prado et al., 2001; 
Tonni et al., 2003; Ubilla et al., 2004).
CONCLUSIONES
a) Desde una perspectiva bioestratigráfica, la presen-
cia del Equidae Equus (A.) neogeus y del Glyptodontidae 
Neosclerocalyptus paskoensis permiten acotar la antigüe-
dad de la asociación de mamíferos aquí estudiada al Luja-
nense (ca. 130-8 ka AP). De modo tentativo, estos taxones 
podrían provenir de la Formación Tezanos Pinto (ca. 36-
8 ka AP). 
b) Esta asociación, compuesta por elementos pampea-
no-patagónicos, es congruente con un período glacial. 
c) Desde una perspectiva climático-ambiental, la evi-
dencia sugiere el desarrollo predominante de ambientes 
abiertos áridos o semiáridos, probablemente subarboriza-
dos. Este escenario es compatible con aquel inferido para 
el Lujanense del sector oriental de la región Pampeana.
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